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ΓΕΩΡΓΙΑ	ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ		
Γ.	Μ.	Βιζυηνός,	«Ερρίκος	Ίβσεν»:	Οι	πηγές			Το	1892	δημοσιεύεται	σε	δύο	συνέχειες	στην	Εικονογραφημένη	Εστία1	η	μελέτη	του	Γ.	Μ.	 Βιζυηνού	 «Ερρίκος	 Ίβσεν».	 Η	 μελέτη	 έχει	 χαρακτηριστεί	 ως	 «η	 πρώτη	 σοβαρή	μελέτη»	και	ως	ένα	από	τα	«σημαντικότερα	κείμενα	που	γράφτηκε	στον	τόπο	μας	για	τον	Ίψεν».2			 Αποτελείται	 από	 δύο	 τμήματα	 τα	 οποία	 εν	 πολλοίς	 διαπλέκονται:	 ένα	γενικότερο	 για	 τη	 νορβηγική	 λογοτεχνία	 μετά	 το	 1814,	 στο	 οποίο	 εντάσσεται	 και	 ο	Ίψεν,	και	ένα	ειδικότερο	που	αναφέρεται	στα	βιογραφικά	του	Ίψεν	και	στην	πρώιμη	κυρίως	παραγωγή	του.	Η	μελέτη	καταλήγει	με	την	αναλυτική	περιγραφή	του	έργου	Το	
κουκλόσπιτο	 και	 τη	 συνολική	 θεώρηση	 του	 Ίψεν	 ως	 δραματικού	 συγγραφέα	 με	έμφαση	στην	καινοτομία	της	θεματικής	του.			 Ο	 Βιζυηνός	 δεν	 αναφέρει	 αναλυτικά	 τις	 πηγές	 από	 όπου	 άντλησε	 τις	πληροφορίες	 του.	 Περιορίζεται	 σε	 δύο	 ονόματα	 και	 έναν	 τίτλο:	 Χορν,	 Ιστορία	 της	
Σκανδιναυικής	 φιλολογίας,	 και	 Δεζαρδέν,	 χωρίς	 λοιπά	 στοιχεία.	 Στο	 «Υπόμνημα»	 του	τόμου	 Γ.	 Μ.	 Βιζυηνός,	 Στους	 δρόμους	 της	 λογιοσύνης.	 Κείμενα	 γνώσης,	 θεωρίας	 και	
κριτικής,3	 στον	 οποίο	 περιλαμβάνεται	 η	 εν	 λόγω	 μελέτη,	 καταγράφεται	 ο	 πλήρης	γερμανικός	 τίτλος	 του	 βιβλίου:	 Frederik	 Winkel	 Horn,	 Geschichte	 der	 Literatur	 des	
Skandinavischen	 Nordens	 von	 den	 aeltesten	 Zeiten	 bis	 auf	 die	 Gegenwart,	 Verlag	 von	Bernhard	 Schlicke,	 Λειψία	 1880,4	 ενώ	 ο	 Δεζαρδέν	 ταυτίζεται	 με	 τον	 εισηγητή	 του	εσωτερικού	μονολόγου	Εντουάρ	Ντιζαρντέν	[Édouard	Dujardin]	(σ.	772-73).			 Το	βιβλίο	του	Χορν	ήταν	γνωστό	στην	εποχή	του,	αν	κρίνουμε	από	το	γεγονός	ότι	 μεταφράστηκε	 και	 στα	 αγγλικά	 λίγο	 αργότερα	 αναθεωρημένο	 από	 τον	συγγραφέα.5		
                                                Θα	 ήθελα	 να	 ευχαριστήσω	 τους	 συναδέλφους	 Ελένα	 Κουτριάνου	 και	 Λάμπρο	 Βαρελά	 για	 τις	εποικοδομητικές	παρατηρήσεις	τους.	Τον	Λάμπρο	και	για	τον	βιβλιογραφικό	εμπλουτισμό.	Και	την	Άννα	Σταυρακοπούλου	για	μια	καίρια	διόρθωση.		1	«Ερρίκος	Ίβσεν»,	Εστία	Εικονογραφημένη,	τμ.	33,	τχ.	10	(8/3/1892),	σ.	153-56	και	τχ.	11	(15/3/1892),	σ.	167-71.	2	 Νικηφόρος	 Παπανδρέου,	 Ο	 Ίψεν	 στην	 Ελλάδα.	 Από	 την	 πρώτη	 γνωριμία	 στην	 καθιέρωση	 1890-1910.	Κέδρος,	Αθήνα	1983,	σ.	17-19.		3	 Παν.	 Μουλλάς	 (επιμ.),	 Γ.	 Μ.	 Βιζυηνός,	 Στους	 δρόμους	 της	 λογιοσύνης.	 Κείμενα	 γνώσης,	 θεωρίας	 και	
κριτικής,	επιλεγόμενα-υπόμνημα:	Βενετία	Αποστολίδου	και	Μαίρη	Μικέ,	ΜΙΕΤ,	Αθήνα	2013,	σ.	579-597	και	772-73.	Στο	εξής	οι	παραπομπές	(εντός	παρενθέσεως	αριθμός	σελίδας)	σε	αυτό	το	βιβλίο.		4	 Το	 βιβλίο	 του	 Χορν	 είναι	 προσβάσιμο	 στο	 διαδίκτυο	 στο	 ψηφιακό	 αποθετήριο	 της	 Ανέμης:	http://anemi.lib.uoc.gr/?lang=el	[10/10/2015].		5	History	of	the	Literature	of	the	Scandinavian	North	from	Μost	Ancient	Times	to	the	Present,	εκδ.	αναθ.	από	τον	 συγγραφέα,	 μτφ.	 Rasmus	 B.	 Anderson,	 S.	 C.	 Griggs	 and	 Co,	 Chicago	 1884	[https://archive.org/stream/cu31924026360747#page/n7/mode/2up	(10/12/2015)].		
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	 Η	 ταύτιση	 όμως	 του	 Δεζαρδέν	 με	 τον	 Ντιζαρντέν	 μου	 γέννησε	 αμφιβολίες,	κυρίως	διότι	ο	Βιζυηνός,	ο	οποίος	είναι	πολύ	προσεκτικός	στη	μεταγραφή	των	ξένων	ονομάτων,	 γράφει	 Δεζαρδέν.6	 Από	 μια	 ενδελεχή	 διαδικτυακή	 έρευνα	 στον	 Τύπο	 της	εποχής,	 σχετική	με	 τον	 Ίψεν,	 ανακαλύψαμε	 το	πρωτοσέλιδο	 εκτενές	άρθρο	 του	Πωλ	Ντεζαρντέν	[Paul	Desjardins]	«Ibsen»	στην	εφημερίδα	Le	Figaro	της	30ης	Μαΐου	1890.7	Το	γαλλικό	άρθρο	γράφτηκε	με	αφορμή	την	πρεμιέρα	των	Βρυκολάκων	στο	Παρίσι	και	τη	 σχεδιαζόμενη	 παράσταση	 του	 Κουκλόσπιτου,	 που	 μόλις	 είχε	 μεταφραστεί	 στα	γαλλικά.8	 Στην	 πραγματικότητα,	 το	 έργο	 ανέβηκε	 μετά	 από	 τέσσερα	 χρόνια,	 στις	 29	Απριλίου	1894,	στο	Théâtre	du	Vaudeville	με	την	Γκαμπριέλ	Ρεζάν	 [Gabrielle	Réjane]	ως	Νόρα.9		 O	 Πωλ	 Ντεζαρντέν	 (1859-1948),	 καθηγητής	 στο	 λύκειο	 Louis-le-Grand	 και	αργότερα	στην	École	Normal	Supérieure,	ήταν	ιδρυτής	της	Union	pour	l’Action	Morale,	που	 εξελίχτηκε	 μετά	 την	 ανάμειξή	 του	 υπέρ	 του	 Ντρέιφους	 σε	 Union	 pour	 la	 Vérité	(1905-1946).	 To	 1906	 αγόρασε	 το	 ερειπωμένο	 Αββαείο	 του	 Pontigny.	 Εκεί,	 από	 το	1910	 έως	 το	 1913	 και	 από	 το	 1922	 έως	 το	 1939,	 οργάνωσε	 τις	 διεθνείς	Décades	 de	Pontigny,	 με	 τη	 στήριξη	 της	 Nouvelle	 Revue	 Française,	 δηλαδή	 ετήσιες	 συναντήσεις	καλλιτεχνών	 και	 διανοουμένων	 με	 πολιτικο-κοινωνικές	 αναζητήσεις	 και	 ενδιαφέρον	για	 την	 προαγωγή	 των	 γραμμάτων	 και	 των	 τεχνών	 με	 φιλοευρωπαϊκό	προσανατολισμό.	Ως	δημοσιογράφος	συνεργάστηκε	με	τη	Revue	Βleue	και	αργότερα	με	τη	 Figaro.10	 Η	 κόρη	 του,	 συνεχίζοντας	 την	 παράδοση,	 ίδρυσε	 το	 Centre	 culturel	international	de	Cerisy-la-Salle,	στο	οποίο	οργανώνονται	 τα	περίφημα	Σεμινάρια	 του	Σεριζί	με	ευρεία	θεματική.11			 Το	 άρθρο	 του	 Βιζυηνού	 είναι	 μια	 (όχι	 παρατακτική)	 σύνθεση	 των	 δύο	παραπάνω	κειμένων.	Η	όποια	πρωτοτυπία	έγκειται	στο	πώς	διαχειρίζεται	δύο	ανόμοια	
                                                6	Ο	ζωγράφος	«Ματούς»	(σ.	596)	είναι	εμφανές	τυπογραφικό	σφάλμα.	Ο	Βιζυηνός	προφανώς	μετέγραψε	το	Matsys	σε	Ματσύς.		7	 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281141n	 (10/10/2015).	 Στη	 «Διεθνή	 Βιβλιογραφία	 Ίψεν»	[http://www.nb.no/bibliografi/ibsen/	 (10/10/2015)]	 καταγράφονται	 δύο	 ακόμη	 τίτλοι	 άρθρων	 του	Ντεζαρντέν:	 «Portraits	 Contemporains:	 Ibsen»,	 εφ.	L’Écho	 de	 la	 Semaine,	 8/6/1890,	 και	 «Ibsen»,	 εφ.	La	
Petite	Revue,	14/6/1890,	τα	οποία	δεν	μπόρεσα	να	δω.	Επειδή	και	τα	δύο	έπονται	με	μικρή	απόσταση	του	άρθρου	της	Figaro,	εικάζω	πως	θα	είναι	επαναλήψεις	ή	τουλάχιστον	παραπλήσια	με	το	πρώτο	άρθρο.	8	La	maison	 de	 poupée,	 εισ.	 Édouard	Rod,	 μτφ.	M.	 Prozor,	 Éd.	 Albert	 Savine,	 Παρίσι	 1889.	 Βλ.	 τώρα	Les	
revenants;	 Maison	 de	 poupée,	 εισ.	 Édouard	 Rod,	 μτφ.	 M.	 Prozor,	 Éd.	 Albert	 Savine,	 Παρίσι	 1892	[https://archive.org/details/lesrevenantslama00ibseuoft	(10/10/2015)].	9	Για	τον	πλήρη	κατάλογο	των	μεταφράσεων	και	των	παραστάσεων	του	Ίψεν	στη	Γαλλία,	βλ.	Kirsten	E.	Shepherd-Barr,	«Ibsen	in	France	from	Breakthrough	to	Renewal»,	Ibsen	Studies,	τμ.	12,	τχ.	1	(2012),	σ.	56-80.	Υπάρχουν	πληροφορίες	ότι	η	πρεμιέρα	των	Βρυκολάκων	δόθηκε	στις	29/5/1890.	Στο	άρθρο	του	C.	S.	Swanson	 «Ibsen’s	 Ghosts	 at	 the	 Théâtre	 Libre»,	 Scandinavian	 Studies,	 τμ.	 16,	 τχ.	 8	 (1941),	 σ.	 281-90,	διευκρινίζεται	 ότι	 η	 (ανοικτή	 στο	 κοινό)	 γενική	 δοκιμή	 δόθηκε	 στις	 29,	 ενώ	 η	 επίσημη	 πρώτη	 στις	 30	Μαΐου.		10	Βλ.	σχετικά	http://www.ccic-cerisy.asso.fr/pontigny.pdf	(12/10/2015).	11	Βλ.	αναλυτικά	για	τον	Ντεζαρντέν	τη	διατριβή	του	François	Chaubet	Paul	Desjardins	et	 les	Décades	de	
Pontigny,	Presses	Universitaires	du	Septentrion,	Lille	2000.	Περιεχόμενα:		http://www.ccic-cerisy.asso.fr/pontignyTM.html	(12/10/2015).		
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κείμενα.	 Ένα	 γραμματολογικό	 (1880),	 το	 οποίο	 περιλαμβάνει	 τον	 Ίψεν	 και	 τον	Μπιέρνσον	 μαζί	 με	 άλλους	 ως	 κορυφαία	 δείγματα	 της	 λογοτεχνικής	 (με	 την	 ευρεία	έννοια)	 παραγωγής	 μετά	 την	 απελευθέρωση	 της	 Νορβηγίας	 από	 τη	 Δανία	 (στο	κεφάλαιο	 «Norwegens	 Literatur	 nach	 1814»,	 σ.	 266-82),	 και	 ένα	 κριτικό	 (1890).	 Το	κριτικό	 γράφεται,	 όπως	 αναφέρθηκε,	 ως	 πρωτοσέλιδο	 στη	 Figaro	 με	 αφορμή	 την	πρεμιέρα	 του	 έργου	 Βρυκόλακες	 στο	 Théâtre	 Libre	 του	 Παρισιού	 (σε	 μετάφραση	Ροντόλφ	 Νταρζέν	 [Rodolphe	 Darzens])	 με	 τον	 Αντουάν	 [Antoine]	 στον	 ρόλο	 του	Όσβαλντ.	Δεν	ασχολείται	τόσο	με	την	παράσταση,	αλλά	έχει	μια	γενικότερη	θεώρηση	του	 βίου	 και	 του	 έργου	 του	 Ίψεν	 ιδίως	 μετά	 το	 1879,	 τη	 χρονιά	 στην	 οποία	 εκ	 των	πραγμάτων	σταματά	ο	Χορν.			 Το	βιβλίο	του	Χορν	αφιερώνει	σχεδόν	δύο	σελίδες	στον	Ίψεν	(σ.	277-78),	όπου	τον	 συσχετίζει	 και	 τον	 αντιπαραθέτει	 στον	 Μπιέρνσον	 [Βjørnson].	 Δίνει	 μια	 γενική	εικόνα	της	ιψενικής	παραγωγής,	ποιητικής	και	δραματουργικής,	υπογραμμίζοντας	τον	«αριστοκρατικό»	 της	 χαρακτήρα,	 και	 διατρίβει	 στα	 πρώτα	 ποιητικά	 του	 έργα	(ιστορικά	 δράματα	 και	 φιλοσοφική	 σάτιρα).	 Ο	 Brand	 και	 ο	 Peer	 Gynt	 μόλις	 που	αναφέρονται	 (ως	 δεξιοτεχνικά	 δείγματα	φιλοσοφικής	 σάτιρας),	 ενώ	 τα	 μεγάλα	 έργα	της	 ρεαλιστικής	 περιόδου	 (Το	 κουκλόσπιτο,	 Οι	 Βρυκόλακες	 και	 Ο	 εχθρός	 του	 λαού)	απλώς	 βιβλιογραφούνται,	 σε	 υποσημείωση,	 μόνο	 στην	 αγγλική	 μετάφραση	 με	 την	ένδειξη	«έργα	μετά	το	1877».			 Αντίθετα,	 πολύ	 μεγαλύτερο	 μέρος	 του	 σχετικού	 κεφαλαίου	 του	 Χορν	αφιερώνεται	 στην	 προσπάθεια	 δημιουργίας	 νορβηγικής	 γλώσσας	 και	 λογοτεχνίας.	Συγκεκριμένα,	 μετά	 την	 απελευθέρωση	 της	 Νορβηγίας	 από	 τη	 Δανία,	 υπήρξε	φανατισμός	για	οτιδήποτε	νορβηγικό	χωρίς	όμως	βαθύτερη	οικείωση	με	τον	τόπο	και	τους	 χωρικούς.	 Οι	 αρχικές	 υπερβολές	 έδωσαν	 τη	 θέση	 τους	 σε	 δύο	 συγκεκριμένες	τάσεις:	 η	 μια	 ενθουσιώδης,	 εθνικιστική,	 χωρίς	 ιδιαίτερη	 μέριμνα	 για	 αισθητικούς	κανόνες,	αποστρεφόταν	οτιδήποτε	μη	νορβηγικό	(κύριος	εκπρόσωπος	ο	Wergerland)·	η	 άλλη	 υποστήριζε	 τη	 διατήρηση	 του	 πολιτισμικού	 δεσμού	 με	 το	 δανο-νορβηγικό	παρελθόν	 και	 δι’	 αυτού	 με	 την	 Ευρώπη.	 Η	 κίνηση	 αυτή	 (κύριος	 εκπρόσωπος	 ο	Welhaven,	με	ποιήματα	και	δοκίμια	υψηλής	αισθητικής)	συνέβαλε	αποφασιστικά	στην	αυτοσυνειδησία	 των	Νορβηγών	με	 τη	συστηματική	γνώση	του	 τόπου,	 των	ηθών	και	των	 εθίμων.	 Στην	 κατεύθυνση	 αυτή	 είναι	 σημαντική	 η	 συμβολή	 του	 Christian	Asbjörnsen	και	του	 Jörgen	Moe	που	συνέλεξαν	λαϊκά	παραμύθια	και	τα	διασκεύασαν	με	 τέτοιον	 τρόπο	 –επειδή	 είχαν	 γνώση	 του	 λαϊκού	 πολιτισμού	 και	 ήταν	 οι	 ίδιοι	ποιητές–,	 ώστε,	 χωρίς	 να	 χάσουν	 την	 ιδιαίτερη	 απλότητα	 και	 χάρη,	 απέκτησαν	 και	λογοτεχνική	σημασία.		
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	 Οι	δύο	τάσεις	εκδηλώθηκαν	και	στο	θέμα	της	γλώσσας.	Από	τη	μια,	υπήρξε	η	προσπάθεια	 να	 δημιουργηθεί	 γραπτή	 γλώσσα	 επί	 τη	 βάσει	 ορισμένων	 διαλέκτων,	πράγμα	 δυσεπίτευκτο,	 οδήγησε	 όμως	 στη	 συναγωγή	 ακατάγραφου	 διαλεκτικού	υλικού.	 Από	 την	 άλλη,	 η	 προσπάθεια	 να	 διατηρηθεί	 η	 δανο-νορβηγική,	 διότι	 ήταν	αστική	 γλώσσα,	 είχε	 ήδη	 δημιουργήσει	 λογοτεχνική	 παράδοση,	 και,	 μολονότι	βασισμένη	 στη	 δανική,	 είχε	 ήδη	 τόσα	 στοιχεία	 προφοράς	 και	 λεξιλογίου	 που	διαφοροποιούνταν	 από	 αυτήν.	 Οι	 υποστηρικτές	 της	 τάσης	 αυτής	 πρότειναν	 μάλιστα	αλλαγές	 στην	 ορθογραφία	 για	 την	 απόδοση	 της	 προφοράς,	 και	 εμπλουτισμό	 του	λεξιλογίου	 με	 νορβηγικές	 λέξεις,	 που	 θα	 αντικαθιστούσαν	 τα	 ξενικά	 ισοδύναμα.	 Ο	Μπιέρνσον	 και	 ο	 Ίψεν	 ήταν	 υπέρ	 της	 δεύτερης	 τάσης,	 χωρίς	 πάντως	 να	αναμειγνύονται	ενεργά	(ιδίως	ο	Ίψεν)	στη	γλωσσική	διαμάχη.12			 Ο	Χορν	δεν	συνδέει	άμεσα	τους	δύο	μεγαλύτερους	 ζώντες	τότε	ποιητές	με	τη	λαογραφία	 και	 το	 γλωσσικό	 ζήτημα	 της	 Νορβηγίας.	 Αντίθετα	 ο	 Βιζυηνός,	 όχι	 μόνον	τους	συνδέει,	και	μάλιστα	σε	σύγκριση	με	τα	αντίστοιχα	ζητήματα	στην	Ελλάδα,	αλλά	μάλλον	θεωρούσε	ότι	η	νορβηγική	γλώσσα	«υπό	του	Ίψεν	και	Βjørnson	ρυθμισθείσα	εν	 τη	 αποτινάξει	 των	 γραμματικών	 σχολαστικοτήτων	 και	 τη	 δημώδει	 διαπλάσει	εγένετο	 εν	απαρτιότητι	μία	από	τας	ωραίας	 ευρωπαϊκάς	γλώσσας».13	Τα	σημεία	στα	οποία	επικεντρώνεται	ο	Έλληνας	συγγραφέας	είναι:	α)	ότι	για	την	εξύμνηση	του	λαού	απαιτείται	 βαθύτερη	 γνώση,	 άλλως	 είναι	 άκριτη·	 β)	 ότι	 η	 έμπρακτη	 φιλοπατρία	συνίσταται	στη	συλλογή	δημωδών	ασμάτων,	που	διατηρούν	μεν	την	προφορικότητά	τους	«εξωραϊσμένη	όμως	κατά	τας	καλολογικάς	της	τέχνης	αξιώσεις»	(σ.	588)·	γ)	ότι	οι	Μπιέρνσον	 και	 οι	 Ίψεν	 χρησιμοποίησαν,	 ιδιαίτερα	 στα	 πεζά	 κείμενά	 τους,	 ως	 βάση	«την	 αρχαίαν	 δανικήν	 γλώσσαν,	 αλλ’	 εις	 το	 εκ	 ταύτης	 υλικόν	 επιβάλλουσι	 τας	νεωτέρας	 γλωσσικάς	 μορφάς	 [...].	 Πλουτίζουσι	 δε	 και	 γονιμοποιούσι	 αυτήν,	 και	καθιστώσιν	ως	οίον	τε	νεωτέραν	δια	της	προσλήψεως	δημωδών	στοιχείων».		 Νομίζω	 πως	 η	 επιλογή	 προς	 μετάφραση	 εκτεταμένων	 αποσπασμάτων	 του	κεφαλαίου,	 ουσιαστικά	 άσχετων	 με	 τον	 Ίψεν,	 άπτεται	 των	 ενδιαφερόντων	 του	Βιζυηνού	και	πρέπει	να	συσχετιστεί	με	τις	δραστηριότητές	του	μέχρι	το	1892.	Θυμίζω	ότι:	 α)	 και	 ο	 ίδιος	 γράφει	 ποιήματα	 στη	 δημοτική	 μετά	 το	 1877	 χρησιμοποιώντας	ιδιωματικές	 λέξεις	 και	 προσπαθώντας	 με	 συνιζήσεις	 και	 εκθλίψεις	 να	 αποδώσει	 την	
                                                12	 Βλ.	 Stanley	 Fowler	Wright,	 «A	 Grammar	 of	 Landsmaal.	 Introduction:	 The	 Origin	 and	 Development	 of	Landsmaal»,	Scandinavian	Studies	and	Notes,	τμ.	4,	τχ.	1	(1917),	σ.	1-64,	ιδ.	για	τον	Ίψεν	σ.	11-12.		13	 Τουλάχιστον	 αυτό	 αποκομίζει	 από	 τις	 συζητήσεις	 του	 με	 τον	Βιζυηνό	 για	 το	 άρθρο	περί	 Ίψεν	 ο	Ν.	 Ι.	Βασιλειάδης	(στον	οποίο	ανήκει	το	παράθεμα)	σε	δύο	άρθρα	του:	«Επίσκεψις	εις	φρενοκομείον.	Ο	ατυχής	ποιητής	και	 το	ύστατον	ποίημά	του»	και	 «Γεώργιος	Μ.	Βιζυηνός.	Ο	Έλλην	Γκυ	δε	Μωπασσάν»	στην	εφ.	
Νέα	Εφημερίς,	7/6/1892,	και	στο	Εθνικόν	Ημερολόγιον	Κ.	Φ.	Σκόκου,	τμ.	9	(1894),	σ.	297-313	αντίστοιχα	[=τώρα	 ανθολογημένα	 στο:	 Λάμπρος	 Βαρελάς,	 «Μετά	 θάρρους	 ανησυχίαν	 εμπνέοντος».	 Η	 κριτική	
πρόσληψη	του	Γ.	Μ.	Βιζυηνού	(1873-1896),	University	Studio	Press,	Θεσσαλονίκη	2014,	σ.	395-403	και	408-423	αντίστοιχα,	ιδ.	σ.	399	και	422].	
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προφορά	 του	 ανατολικού	 θρακικού	 ιδιώματος,	 πράγμα	 που	 επέσυρε	 την	 αρνητική	κριτική	για	το	«ασύμφιλον	κράμα»,	και	τη	δική	του	απάντηση	τόσο	στο	διήγημα	«Διατί	η	μηλιά	δεν	έγεινε	μηλέα»,	όσο	και	στο	ποίημα	«Προς	τους	κριτάς»	που	γράφεται	την	ίδια	περίπου	εποχή	με	τη	μελέτη	για	τον	Ίψεν.14	β)	Και	ο	ίδιος	γράφει	διηγήματα	στα	οποία	 βάση	 είναι	 η	 καθαρεύουσα	 αλλά	 τα	 οποία	 περιέχουν	 και	 διαλεκτικά	 στοιχεία	στους	διαλόγους	και	γ)	Και	ο	ίδιος	ορίστηκε	επικεφαλής	προσπάθειας	του	υπουργείου	Εξωτερικών	 «προς	 σύνταξιν	 δημοτικών	 ασμάτων	 και	 κεχωρισμένως	 αυτών	διηγημάτων,	 ειλημμένων	 εκ	 της	 ειδικής	 ιστορίας	 των	 υπό	 τον	 τουρκικόν	 ζυγόν	ελληνικών	 επαρχιών	 και	 αναπαριστώντων	 τον	 ανέκαθεν	 ελληνικόν	 χαρακτήρα	 των	
επαρχιών	 τούτων»,15	 με	 σκοπό	 την	 ενίσχυση	 του	 εθνικού	 φρονήματος	 των	 βορείων	επαρχιών	απέναντι	στην	βουλγαρική	απειλή	–	μια	προσπάθεια	που	δεν	τελεσφόρησε.	Στην	 αναφορά	 του	 ο	 Βιζυηνός	 επεσήμαινε	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	 οι	 κάτοικοι	 των	επίμαχων	 περιοχών	 είχαν	 ξεχάσει	 πρόσφατα	 ιστορικά	 γεγονότα	 και	 σημαντικές	παραδόσεις,	 «εκεί	 θα	 ηδύνατό	 τις	 [...]	 να	 συντελέση	 προς	 εξέγερσιν	 εθνικών	αισθημάτων	και	ιδεών	δια	της	ποιήσεως	και	δια	της	λαογραφίας	εάν,	την	μεν	ιστορίαν	διεσκεύαζε	 κατά	 το	 σχήμα	 και	 τους	 τύπους	 αναλόγων	 δημωδών	 παραδόσεων,	 τας	παραδόσεις	 όμως	 ταύτας	 κατώρθου	 να	 εγκλιματίση	 εν	 ταις	 περί	 ων	 πρόκειται	χώραις».16		 Αντίθετα	με	το	γραμματολογικό	κείμενο	του	Χορν,	το	κείμενο	του	Ντεζαρντέν	στοχεύει	 θεωρητικά	 να	 συστήσει	 τον	 Νορβηγό	 συγγραφέα	 και	 τα	 έργα	 της	 μέσης	ρεαλιστικής	 του	 περιόδου	 στο	 παρισινό	 κοινό,	 ακριβέστερα	 να	 τον	 «εγκλιματίσει»	[acclimatation]	στη	Γαλλία.	Μολονότι	το	άρθρο	περιλαμβάνει	εκτενή	βιογραφικά	του	συγγραφέα	 μέχρι	 το	 1890	 και	 αναφορές	 σε	 τρία	 κυρίως	 έργα	 (Βρυκόλακες,	
Κουκλόσπιτο	 και	 Ρόσμερσχολμ),	 δεν	 θα	 το	 χαρακτήριζα	 ενημερωτικό.	 Στην	πραγματικότητα	 πρόκειται	 για	 ένα	 συγκεκαλυμμένα	 αντιρρητικό	 κείμενο	 προς	 την	αρνητική	 κριτική	 για	 τον	 Ίψεν,	 όπως	 αυτή	 εκπροσωπείτο	 κυρίως	 από	 τους	Φρανσίς	Σαρσαί	 [Francisque	 Sarcey]	 και	 Ζυλ	 Λεμαίτρ	 [Jules	 Lemaître].	 Ο	 Ντεζαρντέν	 απαντά	ονομαστικά	 στους	 ισχυρισμούς	 του	 πρώτου	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 θέατρο	 εκτός	 του	γαλλικού	(«Nous	sommes	persuadés	qu’il	n’y	a	pas	de	théâtre	que	chez	nous»),	εφόσον	μόνον	 αυτό	 γνωρίζει	 τι	 εστί	 δραματουργία	 και	 σκηνική	 τέχνη,	 δημιουργεί	«καλοφτιαγμένα	 έργα»	 («la	 pièce	 bien	 faite»),	 όπως	 αυτά	 των	 Βικτοριέν	 Σαρντού	
                                                14	Αντλώ	τις	πληροφορίες	μου	από	την	εισαγωγή	της	Ελένας	Κουτριάνου	«Γ.	Μ.	Βιζυηνός	(1849-1896).	Οι	διαδρομές	της	ζωής	και	του	έργου»	στο:	Γ.	Μ.	Βιζυηνός,	Τα	ποιήματα,	φιλ.	επιμ.	Ελένα	Κουτριάνου,	τμ.	Α’,	Ίδρυμα	Κώστα	και	 Ελένης	Ουράνη,	Αθήνα	2003,	σ.	 155-57	 [στο	 εξής:	Κουτριάνου],	 και	Βαρελάς,	«Μετά	
θάρρους	ανησυχίαν	εμπνέοντος»,	σ.	145,	150-51,	155.		15	 Κουτριάνου,	 σ.	 118-19,	 121,	 και	 Λάμπρος	Βαρελάς,	 «Ο	 μεγαλοϊδεάτης	 Γ.	Μ.	 Βιζυηνός»,	Νέα	Εστία,	 τχ.	1830	(Φεβρουάριος	2010),	σ.	196-219,	ιδ.	199-202.		16	Κουτριάνου,	σ.	124-25.		
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[Victorien	 Sardou]	 και	 Εζέν	 Σκριμπ	 [Eugene	 Scribe],	 τα	 οποία	 βασίζονται	 σε	 κάποιο	μυστικό,	δημιουργούν	suspense	και	διασκεδάζουν	το	ευρύ	κοινό	με	την	ευκρίνεια	του	μηνύματός	τους.	Απαντά	επίσης,	μέσω	της	διαφοροποίησης	του	έργου	του	Ίψεν	από	αυτό	 της	 Γεωργίας	 Σάνδη	 [George	 Sand],	 στους	 ισχυρισμούς	 του	 Λεμαίτρ	 που	απέρριπτε	 τις «brumes	 du	 nord»	 (βόρειες	 ομίχλες),	 ισχυριζόμενος	 ότι	 όλες	 οι	«καινούριες»	 ιδέες,	 όπως	η	κοινωνική	και	συζυγική	 τυραννία	 επί	 της	 γυναίκας,	 είχαν	νωρίτερα	 καλλιεργηθεί	 και	 αναπτυχτεί	 στη	 Γαλλία.	 Απαντά,	 κατά	 τρίτο	 λόγο,	 στην	τάση-κατηγορία	που	ενέτασσε	τον	Ίψεν	στον	νατουραλισμό	(«réalisme	cru»),	όχι	για	τη	 μέθοδο	 της	 παράστασης,	 όσο	 για	 τα	 «ανοικτά»	 θέματα	 των	 έργων	 του,	 που	ασκούσαν	κριτική	απέναντι	στην	υποκρισία	καθιερωμένων	θεσμών	(όπως	οικογένεια,	εκκλησία	κτλ.).	17		 Από	το	άρθρο	της	Figaro	 ο	Βιζυηνός	παραλείπει:	α)	όλα	τα	στοιχεία	περί	 της	ανάγκης	 εγκλιματισμού	 του	 Νορβηγού	 συγγραφέα	 στη	 Γαλλία·	 β)	 τα	 ονόματα	 των	κριτικών	 που	 αναφέρονται	 ή	 των	 συγγραφέων	 με	 τους	 οποίους	 συγκρίνεται	 ο	 Ίψεν	(εκτός	από	μια	γενικόλογη	αναφορά	στον	Σαίξπηρ)·	γ)	τα	σχετικά	με	τα	άλλα	έργα	του	Ίψεν,	 με	 τα	 οποία	 ασχολείται	 ο	 γάλλος	 κριτικός,	 εκτός	 από	 το	 Κουκλόσπιτο.	 Η	επικέντρωση	του	Βιζυηνού	στο	συγκεκριμένο	 έργο	παρουσιάζει	 ενδιαφέρον,	 διότι	 το	έργο	 θεωρήθηκε	 «καλοφτιαγμένο»	 σύμφωνα	 με	 τις	 προδιαγραφές	 της	 γαλλικής	δραματουργίας	 που	 αναφέραμε.	 Επίσης	 θεωρήθηκε	 ρεαλιστικό	 στον	 βαθμό	 που	 η	δράση	 τοποθετείται	 σε	 καθημερινούς	 εσωτερικούς	 χώρους	 και	 αναφέρεται	 σε	συνηθισμένες	 δραστηριότητες	 (γιορτή).	 «Η	 φρικίασις,	 η	 αγωνία,	 η	 κατάπληξις	[συμβαίνουν]	εν	μέσω	κοινών	πραγμάτων»	(σ.	596).		 Εκτός	 από	 τα	 σχετικά	 με	 το	 Κουκλόσπιτο	 ο	 Βιζυηνός	 μεταφράζει	 τα	βιογραφικά,	 τα	σχετικά	με	το	πορτραίτο	και	 το	αποχαιρετιστήριο	προς	τη	Νορβηγία	ποίημα	 του	 Ίψεν	 και,	 κάπως	 αποσπασματικά	 (και	 εκτός	 συμφραζομένων),	 το	τελευταίο	τμήμα	του	άρθρου,	στο	οποίο	γίνεται	λόγος	για	την	εξέλιξη	του	Ίψεν	από	τον	ιδεαλισμό	(«το	κατ’	ιδέαν	καλόν»)	στον	ρεαλισμό	(«την	κατά	φύσιν	αλήθειαν»,	σ.	594),	καθώς	και	για	την	υφή	του	ιψενικού	(πουριτανικής	προέλευσης)	ρεαλισμού,	ο	οποίος	δεν	έχει	σχέση	ούτε	με	την	προβολή	της	«σαρκικής	ηδυπαθείας»	(σ.	597),	ούτε	με	τη	προτεραιότητα	 του	πάθους	 έναντι	 του	 νόμου,	 ούτε	με	 τη	μοιρολατρική	αποδοχή	 της	νατουραλιστικής	 παθολογίας.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Γάλλο	 κριτικό,	 ο	 Ίψεν	 τοποθετεί	συνηθισμένους	 ανθρώπους	 με	 καθημερινές	 συνήθειες	 μπροστά	 σε	 δύσκολες	καταστάσεις	 της	 ζωής	 και	 σε	 δυσεπίλυτα	 προβλήματα	 της	 κοινωνίας.	 Παρουσιάζει	
                                                17	 Βλ.	 Olav	 K.	 Lundeberg,	 «Ibsen	 in	 France:	 A	 Study	 of	 the	 Ibsen	 Drama,	 its	 Introduction,	 Vogue	 and	Influence	 on	 the	 French	 Stage»,	 Scandinavian	 Studies	 and	Notes,	 τμ.	 8,	 τχ.	 4	 (1924),	 σ.	 93-107,	 και	 Jean	Templeton,	«Cent	ans	d’Ibsen	en	France»,	Europe,	τμ.	77,	τχ.	840	(1999),	σ.	202-215.		
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κοινωνικά	προβλήματα	παρά	περιπέτειες	 πάθους.	 Ο	 ρεαλισμός	 του	 έχει	 σχέση	 με	 το	νέο	 ηθικό	 πρόταγμα,	 που	 κηρύσσεται	 για	 την	 αντιμετώπισή	 τους:	 Χρειάζεται	 δράση	εναντίον	 του	 ψεύδους	 και	 της	 υποκρισίας	 που	 καλλιεργείται	 από	 τους	 θεσμούς	 της	κοινωνίας,	 καθώς	 και	 πίστη	 μέχρι	 θανάτου	 για	 την	 ολοκλήρωση	 του	 ανθρώπινου	προσώπου	ως	αποτέλεσμα	της	ατομικής	βούλησης,	της	επιμονής	και	της	αντοχής.		 Τέλος,	θα	ήθελα	να	επιμείνω	σε	δύο	σημεία:	Είναι	 νομίζω	αξιοσημείωτο	ότι	ο	Βιζυηνός	στην	τελευταία	αυτή	μελέτη	του,	πριν	εισαχθεί	στο	φρενοκομείο,	παραλείπει	τα	τμήματα	του	γαλλικού	κειμένου	που	αναφέρονται	στους	Βρυκόλακες,	παρ’	όλο	που	ο	 Ντεζαρντέν	 επικεντρώνεται	 στην	 κληρονομικότητα	 και	 όχι	 στη	 σύφιλη	 και	 τα	παρεπόμενά	 της.	 Δεύτερον,	 τροποποιεί	 (με	 την	 προσθήκη	 ανακριβών	 στοιχείων)	 τα	βιογραφικά	του	Ίψεν	από	το	1875	έως	το	1892.18		Ντεζαρντέν:	 «Il	 s’établi	 […]	 puis	 à	 Munich,	 en	 garni,	 n’ayant	 rien	 à	 lui	 que	 quelques	gravures	pendues	au	mur».			Βιζυηνός:	«Κατόπιν	ενεκατέστη	εν	Μονάχω,	ένθα	και	αυτά	τα	παιδία	δακτυλοδεικτούσι	τον	 μέγαν	 ποιητήν,	 εν	 φιλοσοφική	 μοναξία	 παριόντα	 δια	 των	 οδών,	 επειδή	εξωκειώθησαν	 πλέον	 προς	 την	 μορφήν	 αυτού,	 ην	 ανά	 πάσαν	 στιγμήν	 ειμπορούν	 να	μελετήσουν	εν	τω	κηροπλαστικώ	της	πόλεως	μουσείω.	Σήμερον	ο	Ίβσεν	ίσως	διατρίβει	ακόμη	 εν	 Παρισίοις,	 όπου	 προ	 μηνών	 εθαυμάσθησαν	 διδαχθέντα	 τινά	 των	 νεωτέρων	αυτού	δραμάτων»	(591).			Αν	 διαβάσει	 κανείς	 το	 κείμενο	 του	 Βιζυηνού	 μέσω	 της	 ταυτοποίησης	 των	 γερμανο-γαλλικών	πηγών	του	τις	οποίες	ευφυώς	διαπλέκει,	νομίζω	πως	παίρνει	άλλο	νόημα	η	παροιμιώδης	έκτοτε	φράση	του	Ξενόπουλου,	που	εκφωνήθηκε	για	πρώτη	φορά	κατά	την	 πρεμιέρα	 των	 Βρυκολάκων	 στην	 Ελλάδα	 (29/10/1894):	 «Φιλολογικώς	αποτελούμεν	 μίαν	 επαρχίαν	 της	 Γαλλίας».	 Πράγματι	 η	 Γαλλία	 (όπως	 και	 η	 Γερμανία	στην	περίπτωσή	μας)	φαίνεται	ότι	παίζει	κεντρικό	ρόλο	και	στη	νεοελληνική	κριτική.	Το	 πιο	 ενδιαφέρον	 όμως	 είναι	 να	 παρατηρήσει	 κανείς	 το	 πώς	 διαχειρίζεται	 η	«επαρχία»/περιφέρεια	 το	 ξένο	 (κυρίαρχο)	 μοντέλο	 προκειμένου	 να	 το	 προσαρμόσει	στα	δικά	της	ενδιαφέροντα	και	απαιτήσεις.19	Ο	Βιζυηνός	αφενός	‘εξελληνίζει’	τον	Ίψεν	
                                                18	Γενικότερα	νομίζω	ότι	βρίσκει	ομοιότητες	μεταξύ	του	βίου	του	και	του	βίου	του	Ίψεν.	Ο	Βασιλειάδης,	(βλ.	Βαρελάς,	«Μετά	θάρρους	ανησυχίαν	εμπνέοντος»,	σ.	399)	χαρακτηρίζει	τη	μετάφραση	του	ποιήματος	του	 Ίψεν	 –στο	 οποίο	 «ο	 Nορβηγός	 ποιητής	 εκφράζει	 το	 άλγος	 της	 ψυχής	 του»–	 «παθητική»,	 ακριβώς	επειδή	εκφράζει	το	άλγος	του	Βιζυηνού	«δια	τα	παθήματα	του	καλλιτεχνικού	του	βίου».		19	Μολονότι	ο	Βιζυηνός	χρησιμοποιεί	το	γαλλικό	άρθρο,	ρίχνει	το	βάρος	στον	πρώιμο	Ίψεν	συνδέοντάς	τον	με	 τα	 παρεμφερή	 ελληνικά	 προβλήματα,	 ενώ	 δεν	 κάνει	 λόγο	 για	 τη	 γαλλική	 πρόσληψη	 του	 Nορβηγού	συγγραφέα.	Ο	Ξενόπουλος	προσλαμβάνει	το	ιψενικό	θέατρο	ως	αντίρροπο	τόσο	του	γαλλικού	(Ζωρζ	Ονέ	[Georges	Ohnet],	Σαρντού),	όσο	και	των	ιστορικών	ποιητικών	δραμάτων,	τύπου	Φαύστας	του	Βερναρδάκη	με	«τους	 ιάμβους	και	τις	ελληνικούρες,	όπως	τους	φόνους	και	τους	στραγγαλισμούς»	(«Οι	 ‘Βρυκόλακες’.	Διάλεξις	γενομένη	εν	τω	Θεάτρω	των	Κωμωδιών	την	εσπέραν	της	29	Οκτωβρίου,	υπό	του	κ.	Γρηγορίου	Ξενοπούλου»,	εφ.	Εστία,	30/10/1894),	μολονότι	σε	επιστολή	του	στις	2/11/1894	στην	ίδια	εφημερίδα	–απαντώντας	στο	δυσμενές	για	τη	διάλεξή	του	κριτικό	σχόλιο	«Θέατρον	και	καλλιτεχνία»	της	εφ.	Εφημερίς,	30/10/1894–	 αναφέρει	 και	 τα	 ακόλουθα:	 «Τέλος	 οφείλω	 να	 διαβεβαιώσω	 τον	 επικριτήν	 μου	 ότι	 δεν	ωμίλησα	 εξ	 ονόματος	 ουδενός,	 ότι	 δεν	 ανήκω	 εις	 καμμίαν	 Σχολήν,	 ούτε	 Γάλλων	 επαρχιωτών,	 ούτε	Ελλήνων	πρωτευουσιάνων,	και	ότι	εμέ	μόνον	ευθύνει	η	προς	‘τους	ιάμβους	και	τις	ελληνικούρες’	απέχθεια	και	εν	γένει	προς	τα	έργα	των	‘δραματικών	μας	μικροβιομηχάνων’.[...]	Αν	εξαιρέση	κανείς	την	 ‘Φαύσταν’	
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με	 το	 να	 επιμένει	 στην	 πρώτη	 περίοδο	 της	 δημιουργίας	 του	 να	 τον	 συνδέει	 με	 τον	παράλληλο	 προβληματισμό	 για	 το	 αντίστοιχο	 γλωσσικό/λαογραφικό	 ζήτημα	 της	Νορβηγίας.	Αφετέρου	τον	‘εκβιζυηνίζει’,	όταν	επιλέγει	να	προβάλει	ως	τελευταία	λέξη	της	 ιψενικής	 φιλοσοφίας	 το	 «Μη	 παύε	 δρων∙	 απελευθερώσου	 των	 προλήψεων	[affranchis-toi]∙	 αγωνίζου,	 και	 προ	 πάντων	 πράττε	 συμφώνως	 προς	 τας	 πεποιθήσεις	σου.	 Δεν	 υπάρχει	 αληθώς	 θανάσιμον	 αμάρτημα	 ειμή	 έν,	 το	 ψεύδος.	 Το	 δε	 μάλιστα	θανάσιμον	αμάρτημα	είναι	το	ψεύδος	όπερ	ψεύδεταί	τις	προς	αυτόν	τον	εαυτόν	του»	(σ.	597).			
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